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1. Код: ПП13.6. 
2. Назва: «Стратегічний менеджмент». 
3. Тип: вибірковий. 
4. Рівень вищої освіти:І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна:6. 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3. 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Король Б.О., к.е.н., 
доцент кафедри менеджменту. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• генерувати стратегічні альтернативи розвитку організації на основі результатів 
оцінювання її внутрішнього і зовнішнього середовищ; 
• визначати стратегічні цілі і розроблювати стратегію; 
• формувати стратегічний план, робити стратегічну сегментацію організації на 
товарних ринках; 
• оцінювати конкурентоспроможність потенціалу та конкурентний статус організації. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 
підготовка, контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:«Маркетинг», 
«Менеджмент». 
12. Зміст курсу.Стратегічне управління: сутність та особливості. 2. Оцінювання 
конкурентоспроможності галузі регіону. 3. Еволюція поглядів на досягнення лідерства на 
ринку. 4. Моделі стратегічного управління. 5. Методика визначення конкурентної позиції 
фірми на ринку. 6. Стратегічний аналіз діяльності підприємства та вибір стратегічних 
позицій. 7. Стратегічне планування в системі стратегічного управління підприємством. 8. 
Вибір стратегії та складання стратегічного плану. 9. Методи портфельного аналізу 
напрямків діяльності. 10. Управління стратегічним потенціалом підприємства. 11. Організація 
стратегічного управління на підприємстві. 12. Науково-методичні засади застосування 
портфельної теорії. 
13. Рекомендовані навчальні видання. 
1.ШершньоваЗ.Є. – Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с. 
2. КіндрацькаГ.І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. – 
Львів:КінпатріЛТД,2000. – 264с. 
3. Король Б.О., Мороз Е.Г. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2015. 
– 263 с. 
4. Мартиненко М.М., ІгнатьєваІ.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – Київ: 
Каравела, 
2006. – 320с. 
5. Тарнавська Н., Напора О. Стратегічний менеджмент: практикум: Навч. посібник. – 
Тернопіль, Київ: "Карт-бланш", Кондор, 2008. – 287 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22год. лекцій, 16год. практичних занять, 52 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  
Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 
впровадження ділових ігор, кейс-методів, індивідуальні науково-дослідні завдання, 
використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): 2 модульних контролі (по 40 балів), виконання практичних 
завдань (20 балів). 
16. Мова викладання: українська. 
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 1. Code: ПП13.6. 
2. Title: «Strategic management». 
3. Type: selective. 
4. Higher education level:І (bachelor’s degree). 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3. 
6. Semester when the discipline is studied: 6. 
7. Number of established ECTS credits: 3. 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: B.Korol, Ph.D. in 
economics, AssociateProfessor, Management Department. 
9. Resultsofstudies: after studying the discipline the student must be capable to: 
• generate strategic alternatives to the organization's development based on the results of 
evaluating its internal and external environment; 
• define strategic goals and develop a strategy; 
• formulate a strategic plan, to make strategic segmentation of the organization in commodity 
markets; 
• assess competitiveness of the organization and the competitive status of the organization. 
10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control 
measures. 
11.Disciplines preceding the study of the specified discipline:«Marketing», «Management». 
12.Course contents:1.Strategic management: essence and features. 2. Assessment of the 
competitiveness of the region. 3. Evolution of views on the achievement of leadership in the market.  
4. Models of strategic management. 5. Method of determining the competitive position of the firm in 
the market. 6. Strategic analysis of enterprise activity and choice of strategic positions. 7. Strategic 
planning in the system of strategic enterprise management. 8. Selection of strategy and drawing up of 
the strategic plan. 9. Methods of portfolio analysis of areas of activity. 10. Management of the 
strategic potential of the enterprise. 11. Organization of strategic management at the enterprise. 12. 
Scientific and methodical principles of application of portfolio theory. 
13. Recommended educational editions: 
1. ШершньоваЗ.Є. – Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с. 
2. КіндрацькаГ.І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. – Львів: 
КінпатріЛТД, 2000. – 264 с. 
3. Король Б.О., Мороз Е.Г. Стратегічний менеджмент. Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2015. 
– 263 с. 
4. Мартиненко М.М., ІгнатьєваІ.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – Київ: 
Каравела,  
2006. – 320 с. 
5. Тарнавська Н., Напора О. Стратегічний менеджмент: практикум: Навч. посібник. – 
Тернопіль, Київ: "Карт-бланш", Кондор, 2008. – 287 с. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 hours of lectures, 16 hours of practical classes, 52 hours of independent work. Total – 90 
hours.Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business 
games, case studies, individual research tasks, using the multimedia tools. 
15. Formsandassessmentcriteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control: the test at the end of the 6th semester. 
Current control (100 points): 2 modular controls (40 points), practical tasks (20 points). 
16. Languageofteaching:Ukrainian. 
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